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ABSTRAK
Kata kunci : Penerapa Metode Inkuiri, hasil belajar
Metode pembelajaran menentukan tercapainya hasil belajar siswa dengan
baik. Kesesuaian metode dengan karakteristik materi pembelajaran menentukan
tingkat penyerupa materi yang dibelajarkan. Sehubungan dengan ini Penulis tertarik
untuk melaksanakan penelitian dengan judul â€œPenerapan Metode Inkuiri Terhadap
Hasil Belajar Siswa pada Materi Perkembangbiakan Tumbuhan Kelas VI SD Negeri
69 Banda Acehâ€• Masalah dari penelitian ini adalah â€œApakah pembelajaran
menggunakan metode inkuiri memberikan hasil yang lebih baik dari nilai KKM pada
siswa di Kelas VI SD Negeri 69 Banda Aceh untuk materi perkembangbiakan
tumbuhan secara vegetatif?â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keandalan
metode inkuiri dalam pencapaian nilai KKM kelas VI SDN 69 Banda Aceh pada
materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pendekatan penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu, hal
ini di sebabkan sampel tidak diacak secara sempurna. Adapun populasi dalam
penelitian ini adalah siswa SD Negeri 69 Banda Aceh kelas VI dengan jumlah siswa
26 orang. Populasi seluruhnya disampaikan sebagai sampel gender dari sampel
tersebut terdiri dari 12 orang siswi perempuan dan 14 orang siswa laki-laki. Untuk
memperoleh data dilakukan tes dengan soal tes yang berbentuk pilihan ganda
sebanyak 20 soal. Data diolah dengan menggunakan statistik uji-t. Hasil analisis
data; diperoleh hasil thitung = 9,58. Pada taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = n - 1 = 26 â€“
1 = 25, dan daftar distribusi t dengan t1- Î± (dk) = t1- 0,05 (25) diperoleh t0,95 (25) = 1,71.
Karena thitung > ttabel yaitu 9,58 > 1,71. Dengan demikian HO ditolak dan H1 diterim,
Oleh sebab itu hipotesis penelitian diterima. Dengan demikian disimpulkan;
â€œPenerapan metode Inkuiri dapat diandalkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa,
SD Negeri 69 Banda Aceh, sehingga nilai KKM pada materi perkembangbiakan
tumbuhan secara vegetatif buatan dapat dicapai.
